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ACTUACIONS DE L'HONORABLE COL.LEGI D'ARTISTES DE MANRESA 
DURANT EL SEGLE XVIII. ASSUMPTES OFICIALS 
CORNET i ARBOIX, Ramon N. 
Entre les actuacions de 1'Honorable Col.legi &Artistes trobem documentació que 
ens demostra que, en moltes ocasions, es va ocupar d 'assumptes que podem qualificar 
d'extra- professionals, perqub els problemes que tractaven no eren de caricter 
professional sinó d'interbs general, com per exemple, la defensa de la Pitria, sol.licitar 
de I'Ajuntament I'abolició de certs impostos, demanar la lliure planificació, per tal de 
resoldre la manca de I'aliment fonamental, etc., etc. 
Tambk, explícitament, va haver de recórrer a l'atorgament de poders a favor d'uns 
determinats col.legiats, per la defensa dels privilegis del Col.legi, quan aquests es van 
veure amenaqats per alguna actuació irregular. 
Per la mateixa raó, el Col.legi, per tal de recórrer als més alts nivells de la Justícia, 
es va veure obligat a fer un requeriment, mitjanqant el lliurament d'unes "LLETRES 
REIALS". 
Aquesta comunicació l'hem dividit en tres apartats: 
* Actuacions Extra-professionals 
* Atorgament de poders 
* Requeriments 
Tot sota el sots-títol d"'ASSUMPTES OFICIALS". 
ACTUACIONS EXTRA-PROFESSIONALS 
En  diferents ocasions, el Col.legi d'Artistes també s'ocupi d'afers extra- 
professionals en bé dels seus col.legiats, o simplement de tots els ciutadans de Manresa. 
La vinculació dels apotecaris als Hospitals de Manresa va fer que aquests 
intervinguessin en la política econbmica per ajudar a subsistir aquests centres benbfics. 
Així, trobem que Pany 1703 l'apotecari Joan Daví, juntament amb els Cbnsols Fblix 
Dardet, Josep Terradellas i Antoni Thomis, vengueren als Administradors de  
l'Hospital de Pobres Orfes de Manresa un censal de 100 lliures que produh un rtdit de 
100 sous anuals (1). 
L'any 1756, l'apotecari Francesc Ribot i l'adroguer Jaume Sanmartí foren 
comissionats pel Col.legi per tal de que, juntament amb comissionats d'altres gremis, 
com el de velers, perxers, passamaners, pagesos, tintorers, sabaters, teixidors de lli, 
blanquers, paraires, sastres, mestres de cases, es reunissin en el refectori del Convent 
de  Nostra Sra. del Carme, a fi de procurar que altres individus de Manresa, no 
pertanyents als esmentats gremis, ajudessin a suportar les despeses que havien originat 
el plet dels gremis manresans contra l'Ajuntament de la ciutat, despeses que es devien 
al procurador Francesc Llort, que s'encarregh de les diligbncies i avansh les quantitats 
necesshries per al sosteniment de l'esmentat plet, i que ascendien a sis mil vuit centes 
cinquanta-tres lliures, set sous i set diners. 
S'acordh la quantitat que corresponia a cada gremi i a cada col.legiat. 
També s'estudih el repartiment de l'impost del Reial Cadastre que totalitzava la 
quantitat de vuit mil quatre cents vint-i-sis lliures, un sou i sis diners per gremi i any (2). 
El mes de maig de 1762, tots els gremis de la Ciutat hagueren de nomenar 
comissionats "...pera veure si 10s soldats, que insta fer 10 dit Molt Iltre. Ajuntament y 
tocan a esta Ciutat de Barcelona y en las demés Ciutats, Vilas y Llochs del present 
Principat de Cataluña". 
Una vegada reunits, s'adonaren que era excessiu el nombre de comissionats que 
s'havien &encarregar d'aquesta diligtncia, acordant posteriorment, que amb sis 
persones era suficient. 
En aquest cas no es comissionh cap apotecari (3). 
Tampoc se'n nomeni cap l'any 1771, quan el Col.legi &Artistes i tots els altres 
gremis manresans resolgueren "...el modo ab que se deu fer 10 repartiment entre 10s 
individuos de sos respectius Gremis, el que a cada un toca per executar 10 remplhs dels 
Exercits de Sa Magestat ... insiguint 10 manat ab Real Drecret ..." 
El Col.legi d'Artistes don2 plens poders als dos adroguers Josep M@i Jaume 
Sanmartí, perb amb una limitació: "... que en 10 cas de ferse dit repartiment per Gremis 
repartien estos al present Gremi 10 que especta pagar a aquell, no emperó fent a dit 
repartiment per rahó de Individuos de esta Ciutat o en altre manera" (4). 
L'any 1773 s'introdui la modalitat del sorteig entre els fadrins per tal de nodrir el 
reempla~ament de l'extrcit per aquell any. 
Per assistir a aquest sorteig i ajudar a les diferents diligbncies que havia de 
trametre l'Ajuntament, es nomenaren comissionats de cada gremi. 
El Col.legi &Artistes nomena a l'apotecari Francesc Ribot i al Cirurgia Francesc 
Oliveras (5). 
L'any 1776, a Manresa li correspongué aportar 17 homes a la nova lleva. 
L'Ajuntament demana auxili als diferents gremis perqui? l'ajudessin a triar els joves 
manresans que havien de servir a l'ex6rcit. 
El Col.legi &Artistes comissiona per a aquest afer a dos apotecaris: Francesc 
Miquel Ribot i Valentí Vallcendrera, major (6). 
Com a bons catblics, es lamentaren, aquest mateix any, que hi hagués tan poca 
assist6ncia per a portar el talem en la processó de Setmana Santa. Per aixb acordaren 
elegir cada any un col.legiat per a aquest honor, i sortejar, també, el mateix dia en que 
es nomenaven Cbnsols i altres ckrecs, els col.legiats que havien &acompanyar la Santa 
Espina, portant atxa, amb vesta o sense, i que no es pogués delegar aquesta funció a 
cap persona que no fos col.legiada, sota la pena de pagar una multa de dues lliures de 
cera per aplicar a les il.luminacions de Sant Cosme i Damih, el dia de la seva celebració 
(7). 
L'any 1779, l'onze de novembre, el Col.legi d'Artistes convoca Junta General per a 
acordar: "... la providencia mas conducente al R1. Servicio y amor a la Patria 
coadyuvando por su parte a la defensa y ataque de 10s corsarios moros y del Rey de la 
Gran Bretaña qe. molestan y apresan a ntos. barcos españoles en el mar, respeto de 
havers servido la superioridad insinuar10 al Cabailero Corr. de esta Ciudad y que 
muchas otras ciudades de esta provincia se han esmerado en armar corsarios y fuerzas 
respetables a fin de extinguir las violencias y persecuciones de 10s enemigos de la 
Corona de España. En vista de 10 qe. acord6 la prnte. Junta qe. se nombrasen como 
nombró y eligió a Franco. Ribot y a Franco. Oliveras otros de 10s individuos del prnte. 
Colegio para qe. en su nombre, su dro. y acción representado, se confiesen con 10s 
comisionados al mismo efecto de 10s demas Gremios de esta Cud. traten y contraten 
reciprocate. La materia proyectando la providencia qe. pueda tomarse bien entendido 
qe. antes de su execución la consulten al Collegio para su aprobación o reprobación" 
(8). 
La manca de blat (que fou general a tot Catalunya) afectava també a Manresa, i 
la seva irregular distribució agreujava encara més la venda del pa entre famnies pobres. 
E l  Col.legi d'Artistes, davant aquesta situació, s'enfronta obertament amb 
l'Ajuntament, exigint la venda lliure de pa, veient així l'única solució al problema. 
El 25 de mar$ de 1784, en Capítol extraordinari s'exposh: 
"... en la actual escasez de trigo y la que se est6 experimentando en esta Ciud. de 
algunos años a la parte, a que es consecuencia el excesivo precio del pan, parecia muy 
conforme, que al exemplar de la Ciud. de Barna. se procurase la Gracia y Beneficio de 
Libre panadeo o libre venta de todo genero de pan en esta Manresa sin embargo de la 
privativa de que goza su Ayuntm. y Junta de Propios de arrendar o administrarse la 
administración y abasto de pan blanco y moreno con arreglo a sus privilegios, pues 
havia enseñado la experiencia la opresión y perjucios que portaron de otra privativa 
padece el Publico de esta propia Ciud. con las ventajas que goza Barna. despues de 
conseguida aquella R1. Gracia de libre panadeo, que fue publicada en aquella Ciudad 
en veinte y uno Dic. del año mil setc. sesenta y siete, seria muy equitativo que el 
presente Colegio mancomunado con 10s demas cuerpos y Gremios de esta Ciud. 
sacudiese su inacción y se comisionase sugetos capaces e inteligentes que consultado la 
materia con la pureza y desinteres q. se requiere encaminasen sus instancias y 
representaciones a la piedad del Rey y su R1. y Supremo Consejo en solicitar esta RI. 
Gracia o al menos de las ventajas y beneficios que mas se proporcionasen a la equidad, 
al interes de la causa puba. y a 10s progresos de certado, teniendo simpre consideración 
a que mientras subasta el estanco y privativa de amasar y vender pan que goza el 
Ayuntarniento y Junta de Propios de esta Ciud. y se excluya a toda persona de llevar 
pan forastero o de amasarlo en esta Ciud. para venderlo como se practica por el 
gobierno de ella, siempre se harh sensible el duro precio de este genero de comestibles 
tan necesario y precioso pa. el sustento de 10s Ciudadanos, tanto mas transcendental a 
10s Pobres miserables". 
Per tot aixb es va comissionar als dos col.legiats, Maurici Planas i Josep Ignasi Pla, 
per tal de que juntament amb els comissionats d'altres gremis, "...puedan acudir a 10s 
pies del trono y superiores y convenga para el logro de esta R1. Gracia ... " (9). 
Quan, amb motiu de la declaració de guerra a Espanya per la Convenció, el 7 de 
marg de 1793, es desenvolupava una campanya per la banda de la Cerdanya i els 
francesos, des de la plafa de Mont-Lluís, amenegaven la dita regió i podien envair la 
plaga de Puigcerdi. 
Per aixb, l'exkrcit espanyol intenth de conquerir Mont-Lluís, perd fou abatut el 28 
d'agost pel general Dagobert. L'endemh, els francesos envairen Puigcerdh(l0). 
La notícia arriba a Manresa rhpidament, i, el 31 d'aquell mes, el Col.legi &Artistes 
convoca Junta General per tal de discutir el que s'havia de fer per a neutralitzar l'acció 
de les tropes franceses, que havien arribat ja a les fronteres del Corregiment de 
Manresa. 
Aquesta vegada es comissiona l'apotecari Francesc Miquel Ribot per tal de que, 
juntament amb el seu company, Josep Sanmartí, i, els comissionats de tots els Gremis 
manresans, "... intenten, promuevan, faciliten y aprueven qualesquiera proyectos, 
expediciones y demas diligencias que tubieren por convenientes en defensa del Rey 
Nuestro Señor, de la Religió y de la Patria, contando en todo con 10s auxilios, 
facultades y caudales del presente Colegio ..." (11). 
Novament, els Gremis i e! Clol.legi han d'actuar com a recaptadors de 1'Estat. 
L'onze d'abril de 1796, l'Alcalde Major proposa: 
"... 10 projecte se havia fet en acuerdo de Iltre. Ajuntament de esta Ciutat sobre 
encarregarse 10s Gremis y Collegis de ella del cobro del RI. tribut de personal, debia 
maniester 10 prnt. Collegi sa voluntad y sentir en est particular per en sa consequencia 
obrarse 10 convenient y acudir a sa Magt. y demes Superiors que convinga per lograr 10 
posat en cap. y cuydado dels Gremis 10 exposat a la manera q. se executa en Barna. 
Capital de est Prat. de cuya execució ha de resultat un gran benefici als reals interesos, 
per la promptitud de son cobro, com no menos al Poble, per 10 ahorro de discrecions y 
un total sosiego al Cos del Ajuntament, qual propuesta ohida per dits Individuos, 
havent primeramt. mani- festat la major complaencia en 10 projecte y q. sa voluntad era 
poder veure la execució ab la promptitut posible, han unaniment acordat y deliberat, 
comisionar com ab tenor el prnt. comisionan y donan amples facultats y poders a 
Joseph Ign. Pla y Franco. Miquel Ribot ..." (12). 
L'any 1799, 1'Ajuntament de Manresa, va projectar la construcció de quatre 
carreteres, i, per al seu sufragi crea un impost sobre el vi i l'aiguardent. 
Aquesta contribució resulti tan impopular que el Col.legi &Artistes, en reunió de 
Junta de 1'1 d'abril d'aquell any, un Cbnsol declara: 
"... que en atención de haverse impuesto la contribución de catorce maravedises 
por carga de vino de venta y quatro por libra de aguardiente de Tasa a 10s moradores 
de esta Ciudad y su corregto. para la construcción de quatro carreteras q. saldrian de 
esta Ciudad y que otro nuebo impuesto atendidas las circunstancias con q. se dice estar 
con servida la orn. parece ser innegable, que aquella ha de recaher precisamente solo 
contra el pobre infeliz respeto, no es tan comprehendido aquel pago sobre el vino que 
todo cosechero consume por si y su familia y q. por ultimo el reddito de la misma 
contribución no es capaz de sufragar de muchissima parte para la referida 
construcción ..." 
Amb el temor de que darrera &aquesta contribució en vingués una altra, una 
vegada comencada la construcció, el Col.legi aconsella a 1'Ajuntament: 
"... se sirban revocar, mejor informados la orn. mediante la qual quiere aquellas 
exigirse o bien q. determine el Gremio 10 que mejor le parezca ..." (13). 
ATORGAMENTS DE PODERS 
Apart dels casos que hem vist i que en Juntes celebrades pel Col.legi es delegava a 
un Mestre, per tal de que, en el seu nom i en el del Col.legi, el representes en certes 
diligbncies, cosa que evidenment equivalia a un atorgament de poders, en trobem uns 
altres de més específics redactats davant de notari. 
Serveixin d'exemple els poders que, el dia 5 de juliol de 1767, el Cbnsol Valentí 
Vallcendrera, I'examinador Francesc Miquel Ribot i el col.legiat Josep Ignasi Pejoan, 
tots ells apotecaris del Gremi d'Artistes de Manresa, atorgaren a D. Anton de Vardier i 
Guell, Notari Reial de la ciutat de Barcelona. 
La fórmula &atorgament és la classica, i no especifica el motiu de la necessitat de 
tenir un representant legal a la capital del Principat. El fet &anar signat per tres 
apotecaris ens fa suposar que el motiu estava relacionat amb la seva professió, i, 
efectivament, més tard, en el capítol de Requeriments comprovarem el perqub (14). 
Per motius semblants, per6 sense dir de que es tractava d'individus del Col.legi 
&Artistes, dos anys mts tard, els mateixos apotecaris, menys Valenti Vallcendrera, que 
el substituí Francesc Ribot, nomenaren Baldiri Carreras, tambt Notari de Barcelona, 
com a representant seu. L'acta notarial fou signada per Jaume Arsaguet, Valenti 
Vallcendrera i Fblix Arseguet, mestres apotecaris (15). 
El 6 de febrer de 1780, Felix Arsaguet, Josep Pejoan Anton Arbuts i Francesc 
Miquel Ribot, entre altres membres del Col.legi, decidiren de nomenar Anton Arbuts 
com a representant legal del Col.legi, i així poder recórrer en el seu nom, davant del rei 
i els tribunals, per a defensar els privilegis del Col.legi &Artistes (16). 
El 17 de setembre de 1795, el col.legiat Joan Feixas presenta un memorial al 
Cavaller Corregidor de Manresa, argüint que el Col.legi &Artistes li havia de retornar 
les 50 lliures que paga per la seva mestria. 
El Col.legi, en Junta Extraordiniria, acorda de donar plens poders als seus 
Cbnsols, com a representants del Corregidor i amb poder d'informar a l'Exm. Sr. 
Capiti General de PExercit i del Principat, que tenia l'esmentat memorial. 
Els Cbnsols es mostraren inflexibles en el acompliment de les ordinacions del 
Col.legi i declararen que el col.1egiat Feixas, tal com era i'estil i costum, havia de donar 
el refresc a tots els presents, el dia de la concessió de la seva mestria. 
L'únic apotecari assistent a aquesta Junta va ser Francesc Miquel Ribot (17). 
REQUERIMENTS 
Quan alguns dels privilegis del Col.legi d'Artistes es veien fortament amenagat, 
aleshores, s'havia de recórrer als mts alts nivells de la justícia, com la Reial Auditncia 
de Barcelona, en la persona del seu President que, alhora, era també Tinent General 
dels Reials Exercits, Governador i Capita General dels Exercits del Principat, i aquest, 
mitjangant el Porter Reial de Manresa, notificava a i'individu que pretenia incomplir 
alguna de les ordinacions que regien el funcionament del Col.legi, lliurant-li el que es 
conexia amb el nom de "Lletres reials". 
Els poders atorgats a D. Anton de Vardier i Gueil, notari de Barcelona, que hem 
esmentat en el apartat anterior, havien de servir precisament, l'any 1767, perque els 
apotecaris manresans pledegessin contra Joan Soler i Planasogas pel motiu següent: 
Segons l'ordinació quarta del Col.legi d'Artistes de Manresa, es disposi que els 
Apotecaris havien d'observar la constitució setanta sis de la llei, redactada a les Corts 
celebrades en el Principat de Catalunya pel rei Felip V, l'any 1702, i que textualment 
deia "... el que querrá ser Maestro o obtener Privilegio de Boticario deva haver 
practicado cinco años 10s dos i medio de 10s quales en tienda de ciudad o villa en donde 
haya Colegio, y 10s otros dos años y medio en casa de Maestros Boticarios de este 
Principado de parages que no haya Colegio ...". 
Pel que es dedueix de la lectura de l'acta notarial, Joan Solar i Planasogas, 
aprenent &apotecari, es presenti al Col.legi aprofitant un dia en qui: dels quatre 
Cbnsols només n'hi havia tres, perqui: el nomenessin Mestre Apotecari, sense portar les 
certificacions corresponents als anys de practiques reglarnentiries. Aconseguí que el 
Cbnsol d'adroguers i el de cirurgians l'hi concedissin l'esmentada mestria, malgrat les 
propostes del Cbnsol apotecari i els altres col.legiats de la mateixa professió, fins i tot la 
de Jaume Arsaguet, sogre de l'esmentat Soler. 
Immediatament, el pretenent de Mestre es presenta a 1'Alcalde de Manresa 
perqub enviés 1'Examinador d'apotecaris Francesc Miquel Ribot a complir amb el 
tramit d'examinar-10, sota pena de pagar vint-i-cinc lliures en cas de negar-s'hi. 
A fi de neutralitzar aquesta pressió, els apotecaris manresans hagueren de 
recórrer contra els fets que pretenien vulnerar els privilegis del Col.legi, "... y aun de la 
Constitucion, pues en ella expressamente se previene el no poderse obtener Privilegio o 
Maestria de Boticario sin el previo concurso de la prueba de la practica de cinco &OS, 
en la forma prevenida por 10s motivos que se dieron de la conveniencia a la publica 
utilidad que aquellos que tienen tienda de este arte tuviessen el verdadero 
conocimiento de las medecinas e inteligencia cabal de su composición, 10 que no puede 
adquirise sin mucha practica...". 
Per totes aquestes raons, el procurador dels apotecaris manresans suplici "... sea 
declarado que deve observarse el mencionado Real Privilegio y en consequencia que no 
puede ni deve Juan Soler y Planasogas ser creado Maestro Boticario del Colegio de 
esta Ciudad de Manresa, sin que justifique en la forma devida aver practicado 10s cinc0 
años en la forma prevenida en dicha Constitución ...". 
No hem trobat cap més document que esmentés Joan Soler com a apotecari, la 
qual cosa ens permet d'arribar a la conclusió de que no va poder justificar els anys de 
practiques reglamentaris i, en conseqübncia, se li nega la categoria de Mestre Apotecari 
(18). 
Un requeriment important es va fer l'any 1788, per part dels apotecaris manresans 
Francesc Ribot, Josep Ignasi Pejoan, Jaume Arsaguet, Francesc Miquel Ribot, Valentí 
Vallcendrera, Josep Pejoan i Ftlix Arsaguet, el qual es va notificar als Administradors 
de l'Hospital de Sant Andreu, Joan Bautista Ferrarons Pvre. i Canonge de la Seu, 
Ignasi Pujol Pvre. i Beneficiat de la mateixa església, Dr. Josep Francesc Pons i 
Soldevila i Ignasi Escorsell i Barraquer, ambdós Regidors, i al Dr. Ignasi Soler i 
Morros, Antoni Peix i Joan Gros. També es va comunicar a l'apotecari arrendatari de 
l'apotecaria d'aquest Hospital, Anton Arbués, menor. 
En el preimbul, es recorda que les cases pies i Hospitals particulars tenien el 
privilegi de tenir, en la mateixa casa, botiga i operatori d'apotecari, per6 Únicament per 
al subministrament de les medicines als malalts alli internats. De cap manera podien 
vendre als particulars de la ciutat, on esta situat l'Hospita1. Aquest comportament és 
igual que el que s'ha d'observar en les cases i convents de religiosos, que, si bé se'ls 
permetia tenir operatori de farmacopea, havia d'ésser privat i només per a l'assistbncia 
dels religiosos, tal com es determina en el plet entre el Col.legi &Apotecaris de 
Barcelona i els diferents Monestirs de la mateixa ciutat, i que ratifici la Sagrada Rota 
Romana. 
També recorda que en el capítol 76 de les Corts celebrades en el Monestir de Sant 
Francesc &Assís de Barcelona, l'any 1702, s'establí que, en consideració de que el més 
important pel guariment dels malalts és que les medicines es composin segons regles de 
l'Art de Farmacopea, i que convé a la pública utilitat que aquells que administre els 
operatoris d'aquesta facultat tan necessiria, i que, per aquesta raó, el Protomkdic no 
pot donar Privilegi d'Apotecari a cap persona que no hagi practicat almenys durant cinc 
anys, i, tampoc si no ha estat examinat pels Cbnsols del Col.legi. 
Malgrat tot aixb, els Administradors de 1'Hospital no dubtaren en tenir apotecaria, 
amb una finestra que donava al carrer, per vendre medicaments al públic, i, a més a 
més, I'administrador d'aquesta apotecaria, el Sr. Anton Arbués, no constava que hagués 
fet els cinc anys de prictiques, ni que s'hagués examinat davant el Protomtdic ni en cap 
Col.legi del Principat. 
Per tot aixb, instaren els Administradors de 17Hospital a tancar immediatament la 
finestra i a cessar el Sr. Anton Arbués com a apotecari d'aquell centre (19). 
Com veurem en el capítol següent, que tractari dels apotecaris de lYHospital, no 
solament continua Anton Arbués amb la seva funció d'apotecari de l'Hospita1, sinó que, 
al final dels cinc anys de durada del contracte, aquest se li renovi per cinc anys més 
(20). 
D'alguna manera aquest apotecari va poder demostrar la seva titulació i els seus 
anys de prictiques. El Dr. Ramon Jordi ens faciliti la notícia de que Anton Arbués 
havia obtingut del Protomtdic de Madrid la seva mestria, el dia 4 de desembre de 1769. 
També hem detectat la seva presbncia en el Col.legi &Artistes a partir de l'any 
1779 (21). 
L'últim requeriment que estudiem no és del Col.legi d'Artistes de Manresa, sinó 
que esta dictat pel Col.legi d7Apotecaris de Barcelona, per6 l'incloem aquí perquk es va 
comunicar a un apotecari, aleshores resident a la nostra ciutat, i que actuava com a 
arrendatari de l'apotecaria de 1'Hospital de Sant Andreu. 
L'any 1786, en el mes de maig, el Porter Reial, Jaume Sanmartí, a instincia dels 
Cbnsols del Col.legi &Apotecaris de Barcelona, notifica a Pau Vidal, apotecari i veí de 
Manresa, unes Reials Lletres, que entre altres coses, deien: 
"... que en el capitulo nueve de la Rs. Ordenanzas concedidas al mismo Colegio 
por su Mgd. y executoriadas por el Real Acuerdo, se prescriben 10s requisitos que han 
de tener 10s que aspiran a las plazas de Maestria del propio Colegio, 10s años de 
practica que han de justificar y 10s examenens que han de sufrir disponiendose que el 
que asi no sea examinado y agregado al Colegio no pueda habrir o tener Botica en esta 
Ciudad baxo la pena de 100 sueldos segun resulta de las mismas Rles. Ordenanzas...". 
Desprbs &aquesta recordansa comensa l'acusació contra l'apotecari Vidal, el qual 
"... sin tener 10s años de practica, sin haber sufrido 10s examenes que prescribe aquellas 
ordenanzas y en una palabra sin ser Individuo del Colegio habia tenido el arrojo de 
poner Botica o de continuar la que havia tenido un Maestro Colegiado ...". 
Per tot aixb dit s'exigí a Pau Vidal el tancament de l'apotecaria. Perb Pau Vidal 
ignori les "Ordenanzas", i quan l'autoritat es quedi amb la clau de la Botiga, n'obri una 
altra "... 10 que en ningún modo debe ni puede tolerar el Colegio ..." el qual sol.liciti de 
D. Gonzilez de Bassecourt, Conde del Asalto, qui actuava com a Governador i Capit2 
General del Principat de Catalunya, i també President de la Reial Audibncia, ordenés 
tancar la Botiga que tenia oberta el Sr. Vidal. 
Les apotecaries a qub fan referbncia aquestes Reials Lletres no estaven a 
Manresa, sinó a Barcelona. Es per aixb que la petició la fa Salvador Sanjoan, 
procurador dels Cbnsols del Col.legi &Apotecaris de la Capital, per6 al llarg de tot el 
document esmentat s'insisteix en que el domicili de l'apotecari acusat era la ciutat de 
Manresa, on se li llegiren les Reials Lletres que quedaren en el Registre Notarial 
&Ignasi Cassasayas (22). 
L'última noticia que tenim de l'apotecari Pau Vidal ens la proporciona el Dr. 
Ramon Jordi, quan en un article publicat en la revista "Circular Farmactutica" i, 
estudiant conjuntament els apotecaris Joan Montada, Pau Vidal, Josep Morer i Jaume 
Co diu: 
"Parte del mismo razonamiento es aplicado cuando se trata de la petición de Pablo 
Vidal que habia obtenido titulo por el protomédico en 11 de febrero de 1783 y se habia 
casado con Petronila Horta, realizado el mismo año de 1804 para ingresar en el 
Colegio" (23). 
Aquest raonament esmentat i fet per I'Ajuntament de Barcelona era que, 
evidentment, reconeixia i admetia que es va titular pel Protomedicat, perd que la 
intervenció dels Cbnsols havia estat per "... comisión particular ... pero no... en 10s 
términos, modos y circunstáncias prevenidas en las Rls. Ordenanzas y de estilo del 
Colegio ..." i que s'havia de tenir en compte que hi havia altres individus que esperaven 
fer sol.licituts semblants. 
A més, existia la Instrucció i Noves Ordenances de la Nova Junta de Farmicia "... 
por 10 que convenia detenerse a considerar 10 que era el Colegio de Boticarios y la 
conveniencia, o no, de un aumento de Boticas en Barcelona...". 
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